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El objetivo central de la investigación fue desarrollar estrategias 
pedagógicas para desarrollar las habilidades motrices básicas en estudiantes del 
Centro de Educación Básica Especial “San Juan de Dios” Ayacucho 2016. Para 
lo cual se ha utilizado el diseño preexperimental en la medida que se busca 
nuevas estrategias  de las variables de estudio. El diseño de un solo grupo cuyo 
grado de control es mínimo. En este sentido, para contrastar las hipótesis de 
estudio se ha considerado el Centro de Educación Básica Especial “San Juan de 
Dios”. Los resultados obtenidos  evidencia que antes de la aplicación de 
estrategias pedagógicas, el 51,3% (20) estudiantes se ubican en el nivel de 
proceso, y sólo el 2,6% (01) de estudiantes se ubican en el nivel logro previsto; 
mientras que, después de la aplicación de estrategias pedagógicas, se visualiza 
solamente 1 estudiante se ubica en el nivel de inicio, el 30,8% (12) de estudiantes 
aún se mantienen en el nivel de proceso y un 66,6% (26) de estudiantes lograron 
avanzar al nivel de logro previsto. De estos resultados se concluye que la 
aplicación de estrategias pedagógicas tiene efecto significativo en la dimensión 
desarrollo de las habilidades locomotrices en estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
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The main objective of the research was to develop teaching 
strategies to develop basic motor skills in students Basic Education Center 
Special "San Juan de Dios" 2016. Ayacucho which has been used in the 
design preexperimental as it seeks new strategies of the study variables. 
The design of a single group whose degree of control is minimal. In this 
sense, to test the study hypothesis has been considered the Special Basic 
Education Centre "San Juan de Dios". The results obtained evidence that 
before the implementation of teaching strategies, 51.3% (20) students are 
located at the process level, and only 2.6% (01) of students are located at 
the level expected accomplishment; whereas, after application of teaching 
strategies, only 1 student is displayed is located at the starting level, 30.8% 
(12) students still remain at the process level and 66.6% (26 ) of students 
they managed to advance to the expected level of achievement. From 
these results it is concluded that the implementation of teaching strategies 
have significant effect on the development of locomotor skills in students 
with special educational needs dimension. 
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